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F C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
h DTK'í.TílNOlJL OFICIAL. 
Luego que 30.3 •iftüoi'í'O Alccidas y SesrcUrios ro-
siban loe núTctTca iiel BOLETÍN que corríi&'j!<;ndaii f.l 
Jisirito, liispociclran que ce ñ\z (12 e'üinpUr f¡R d 
litio úo cc&tiiBibra donde pQrm&Mer-crs. Laota ¿1 re-
eibo del aúmove aiguicntc. 
Los SacretarioE cuidarán de conssrTer ios BOLE-
nHES colocciouados erdenedamente [jar?, au eacua-
darnacioa quo dabsrt verificarGo cada. &3S0. 
SB PUBLICA 1.08 T/7HE8, MIKrxOLKS Y VÍKÍiKKS. 
Í3a anecnba en la Imprawa (lu la Iíip'.;tacio3. provincial r. i iieoetaB 
50 cétithnoa el irimestn», 3 -^AgriMi-s n! ^.-iri&Blro y 15 p o P í t a s «1 ftSo, 
pagadas el soliciter la 8«scrieien. 
Númaroc aueUaa 25 cr-ail^ og di tiawía. 
Laa diiípoeicione:! da its A tiiiondr.cícii, esc 
ÍJÜÍÍ sea» á instanci?. do p:::-»! :ic peer;, et 
riín cficii'.lmoate; asimiemo CMUI^UÍC:- tr.u:?c 
ccJ'fiieat» el üorvicic nücicar.L í'.'.e iiijií?.rtv 
mieiafip: Ío i!': iureróí pjjrliííi'ir.'- p-í'Vif.» r i pf 
¡untado de 20 cihitrace df uiciíln, per cu-.i:. 
inserción. 
PARTE OFICIAL 
(Gacoia del día 21 de Abril.) 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . J I M . el Eov y l a R e h » Regen- i 
te (Q. ü . G.) y Axigusta E e a l Fomi - i 
iiu uuntimian eiu novedad an su i m - ; 
porc:;ül6 salud, I 
aOBIBRKO DE PBOVIMCIA. 
RECTIFICACIÓN. 
Por "error involuntaria de copia 
se cons ignó on la circular publicada 
on ia tercera columna, primera pla-
na del BOLETÍN anterior, mun. 127, 
linea veintisiete, el mes do A l f i l en 
vez del do Dicíemíre, qno es el en 
que f o halla publicada la Real C é -
dula á j uo so bacín referencia en 
dicha circular . 
Leóu 24 do A b r i l do 1804. 
El OolicrDador, 
SATURNINO DE VinaAS MACHUCA. 
Secretaria.—Circular. 
Con el propósi to de no entorpecer 
á este Gobierno el pronto examen 
de las m u c h í s i m a s comunicaciones 
que .10 los Alcaldes de los pueblos 
d é l a provincia se reciben, he acor-
dado prevenirles que en lo sucesivo 
y en todas aquél las que á mi A u t o -
ridad dirijan, cuya ex tens ión exce-
da de la primera cara, se ponga al 
margen un extracto del objeto de l a 
misma; e n c a r g á n d o l e s , a l propio 
tiempo que , cuantos documentos 
a c o m p a ñ e n , vengan dentro de d i -
chas comuuicackmos y no sueltos 
como coa frecuencia acontece, dan-
do asi lugar al extravio de alguno. 
También debo advertirles que e v i -
ten de tratar en una misma c o m u -
nicación asuntos de índole diversa, 
en razón á que debiendo ser objeto 
de diferente t r ami t ac ión y expedien-
te, precisa oficio separado. 
Y para su m á s exacta observa-
c ión , he dispuesto publicar esta or -
den-circular en el presente BOLETÍN. 
Leóu A b r i l 23 de 1894. 
El Gobernador, 
Saturnino de Vargas i íachnca. 
¡SÍHnas. 
» . S A T B R K I K ' O B E V A R G A S M A C H U C A , 
GOUERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hayo saber: Quo por D. Antonio 
F e r n á n d e z González , vecino do B a -
rrillos de C u r u e ü o , se ha presentado 
an la Jefatura cíe Minas, on el día 
13 del mes da Marzo, & ¡as once do 
su m a ñ a n a , una solicitud de regis-
tro pidiendo 12 pertenencias de la 
mica de hierro 3' otros llamada Sile-
ra, sita en t é r m i n o de Argovejo y 
Vil layandre, Ayuntamiento do V i -
l í a y a n d r c ; hace la des ignac ión de 
las citadas 12 pertenencias en la 
forma siguioute: 
So t e n d r á por punto de partida 
una calicata hecha en c! cerro do 
Tejedos, por cima del Chozo; desdo 
él so med i r án al Noroeste 700 me-
tros, al Sureste (JO metros, a l Nor -
deste 130 metros, y a! Suroeste 300 
metros, y levantando perpendicu-
lares en los extremos do estas l í -
neas, queda rá cerrado el p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado quo tiene realizado el 
depós i to prevenido por la l ey , he 
admitido deQuitivainente por de-
creto do este dia l a presente s o l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero. Lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
d í a s , contados desdo la fecha de 
esto edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
quo se consideraren con derecho al 
todo ó parto del terreno solicitado, 
s e g ú n proviene el art. 24 de l a ley 
do miner ia vigente . 
León 21 de A b r i l de 1894. 
Saturnino de fardas Machuca. 
Hago saber: Que por D. José Gon-
zález Fueutcs, vecino de Reyero, so 
ha presentado eu la Jefatura de M i -
nas, on el día 20 del mes de Marzo, 
á las doce do su m a ñ a n a , una so l i -
ci tud do registro pidiendo 12 perte-
nencias de la mina de calamina l l a -
mada Paula, sita en té rmino del pue-
blo de Renedoy E l Otero, A y u n t a -
miento de Renedo de Valdetuójar , y 
l inda por todos rumbos con terreno 
c o m ú n ; hace la des ignac ión de las 
citadas 12 pertenencias on la forma 
siguiente: 
Se t end rá por punto de partida 
Fuente Santil lana, desdo él se me-
dirán 200 metros al Norte, y so co-
locará la ].* estaca; desde és ta 100 
al O. 20° S., y se colocará lo 2.": 
desdo és ta (¡00 al S. 25° K . , y se co-
locará la 3."; desde ésta 200 al E . 
25° N . , y se colocará la 'í.a; desde 
és t a 000 al N . 25° O., y se colocará 
la 5.*, y con 100 al O. 25" S., se en -
c o n t r a r á la 1.a, quedando asi cerra-
do el pe r íme t ro . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado quo tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente p o r de-
creto de este día la presente s o l i c i -
tud , sin perjuicio de tercero. Lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o do sesenta 
días, contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar eu este 
Gobierno sus oposiciones los que so 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 do la ley de m i -
noría vigente. 
León 18 do A b r i l de 1894. 
Saturnino de Vari/as Maclmca. 
do la provincia, cirrespondieate a i 
| dia 11 de Octubre de 1893. 
j Lo que he dispuesto .--e inserte en 
| el BOLETÍN OFICIAL de la piv.viucia 
] para conocimiento de los que qu ie -
• ran interesarse en dicha sulxtstí i . 
: León 23 do A b r i l de 1S9I. 
1 lil í.ylH'riiiKlor, 
| Saturnino de Vargas .'i/achtca. 
. 
Con arreglo ai plan vigente de 
; aprovecliainientns. e! dia '/a do M a -
yo próximo venidero, y hur. d-j las 
¡ doce de su m a ñ a n a , t end rá lugar on 
I la Casa-Ayuntamientn do La i'ohi de 
I Gordóu, byja la l-,re.-;:de.'icia del A l -
i caldo de dicho Municipio y con asis-
; tencin de un oinple.Tlo del rumo, In 
i subasta do Ib melrní; cúbicos de ma-
j dera de roble, valor:.dos en 150 pe-
1 setas, do los montes del pueblo de 
j Peredilia; cuy;t subasta y üislVute se 
j verificarán con sujeción id pliego 
; do condiciones publicado en el Bo-
i.fri.v OFICIAL de la provincia, corres-
! pondieuto al dia 11 do Octubre de 
| 1893. 
I Lo que se anuncia al púb'icu cu ci 
t el BOLETÍN OFICIAL para couucimiun-
to de los interesados en dicha su -
basta. 
Leóu 23 do A b r i l de 1894. 
El Oobertmilor, 
Siititritino de Vart/as Álaclaica. 
E l día 22 do Mayo próximo veni -
dero, y hora de las doce de su ma-
ñ a n a , t e n d r á lug-ar en la Casa-
Ayuntamiento do Quintana y Con-
gosto, bajo la Presidencia del A l -
calde del citado Municipio , y con 
asistencia de un empleado del ra -
mo, la subasta do 200 pinos, que 
miden diez metros cúbicos de ma-
dera, valorados en 100 pesetas, que 
proceden de corta fraudulenta en el 
monto de Palacios de Jamnz, y se 
hallan depositados en poder de la 
Junta administrativa do dicho P a -
lacios; cuya subasta es la segunda 
quo se hace de dichos productos, 
por no haber tenido efecto la p r i -
mera por falta de licitadores. 
La subasta y disfrute de dichas 
maderas, se su je ta rán á las condi-
ciones 3. ' , 4.", 5.*, 6.", 8 . \ 9.", 15, 
18, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 3b, 
36, 37 y 38 del pliego de condicio-
nes publicado en el BOIETÍN OFICIAL 
Con arreg'lo al plan vigente de 
aprovechamientos, o! dia 23 do M a -
yo próx imo venidero, y hora de las 
doce de su m a ñ a n a , t endrá lugar en 
la Casa-Ayuntamiento de Matal la-
na de Vegacervera, bajo la Presi-
dencia del Alcalde de dicho M u n i c i -
pio, y con asistencia de uu emplea-
do del ramo, la subasta do ocho 
metros cúbicos de madura de roble, 
tasados en 80 pesetas, quo han de 
extraerse de los montes del pueblo 
de P a r d a v é ; cuya subasta y disfru-
te se verif icarán con sujeción al 
pliego de condiciones publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
del día 11 de Octubre ú l t i m o . 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL para conoc i -
miento de los que quieran intere-
sarse en dicha subasta. 
León 23 de A b r i l de 1894. 
El Gotarnador, 
SitxtrnUm de Vargas Maclivca. 
DELEGACIÓN D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N . 
E n la Depos i t a r í a -Pagadur í a de esta provincia existen, entre otros, los p a g a r é s do compradores de bienes nacionales que á c o n t i n u a c i ó n se 
detallan, los cuales, s e g ú n resalta de los antecedentes obrantes en la Admin i s t r ac ióa de Propiedades, han sido satisfechos por los interesados por car-
tas de pago expedidas en equivalencia de dichos p a g a r é s ; y en cumplimiento de lo mandado por Real orden de 18 de Enero de 1888, esta Delega-
ción inv i ta por medio de este periódico oficial á los suscritores de los mismos para que retiren de l a Depos i t a r í a -Pagadur í a las citadas obligaciones, 
mediante el canje de las mismas por las cartas de pago que obran en su poder, dentro, precisamente, del t é r m i n o de treinta d ías , contados desde el s i -
guiente & la fecha en que se publique este anuncio en e l citado BOLETÍN OPICIAI.; p rev in iéndo les que, transcurrido dicho plazo, no podrán serles devue l -




Hombre del comprador 6redimente 
Procedencia 
dt la 
Asea 6 ceuao 













D . Toribio Iglesias., Rúst ica 
D. Francisco Botas. 
D. Faustino García 
D. Toribio Iglesias. 
2.588 45.448 
2 . 589 
2.590 






D. Santos de la Huei •ga. 
381 
Ribera, Quintana y Cas t i l l o . Clero . 
Quintana y Congosto . 
Quintani l la del V a l l e . 
Requejo. 






































































































































































D. Pablo F l ó r e z . 
D. Manuel N ú f i e z . 
D. Luís Merajo 
> Faustino García . 
Rús t i ca . Vi l lanueva del A r b o l 
Abano y otros 
Priaranza 


















































León 20 de A b r i l de 1894.—El Delegado de Hacienda, A . Vela-Hida lgo . 
INTERVENCIÓN D E H A C I E N D A P E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
R E L A C I O N de loa p a g a r é s de compradores de bienes desamortizados, cuyos vencimientos corresponden al mes de Mayo p r ó x i m o , y se les ad -
vierte, que si no Ies realizan en el expresado mes,.se hallan incursos con el 1 por 100 mensual de intereses de demora y el apremio cons iguien-
te en su caso. 
Nombres de los compradores 
Jenaro R o d r í g u e z . . . . 
Juan Cabero 




Migue l Moran 
Benito Acebes 
Mauricio Fraile 
T o m á s Mallo 
E l mismo 
Rosendo Carral 
Francisco Rodr íguez . 
Gaspar Pérez 
Francisco O r d ó ñ e z . . . 
Juan Mart ínez 
E l mismo 
Atanasio f l a n c o 
Alonso González 
Mariano Tascón 
E l mismo 
Vicente Torbado 
E l mismo 
Baltasar García 
E l mismo 
Leonardo A l v a r e z . . . . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Gregorio Gómez 
E l mismo 
Juan de Lucas 
E l mismo 
Primit ivo Balbuena . . 




















Vi l l a r del Monte 
Ruiza 
Idem 















de la finca. 
R ú s t i c a . 
Urbana . 
R ú s t i c a . 
Procedencia. 
C l e r o . 
20 por 100 de propios 
80 por 100 de í d e m . 
20 por 100 de í d e m . 
80 por 100 de í d e m . 
20 por 100 de ídem . 
80 por 100 de í d e m . 
20 por 100 de ídem . 
80 por 100 de idem . 
20 por 100 de idem . 
80 por 100 de í d e m . 
20 por 100 de idem . 
80 por 100 de i d e m . 
20 por 100 de idem . 
80 por 100 de i d e m . 
20 por 100 de í d e m . 
80 por 100 de í d e m . 
Vencimientos. 



















































León 2 de A b r i l de 1894.—El Interventor, Lu i s Herrero. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
San Andrés del Ralanedo. 
E n los días 1." y 2 del p róx imo 
mes de Mayo, desde las ocho de la 
m a ñ a n a á las cuatro de la tarde, ten-
drá lugar en la Consistorial de este 
Ayuntamiento , la r ecaudac ión v o -
luntaria de las contribuciones de te-
rri torial , subsidio y consumos, co-
rrespondientes al 4.° trimestre del 
corriente a ñ o . Lo que se anuncia a l 
públ ico para conocimiento de los 
contribuyentes por tai concepto. 
San Andrés del Rabanedo 22 de 
A b r i l de 1894.—El Alcalde , Juan 
Fe rnández . 
Alcaldía constitucional de 
Villaselán 
Terminado el padrón de cédu las 
personales de este Ayuntamiento, 
para el a ñ o económico de 1894 á 95, 
se anuncia hallarse expuesto al p ú -
blico en la Secretaria de este A y u n -
tamiento, por t é r m i n o de ocho días , 
para que durante dicho plazo pue-
dan enterarse los que lo crean c o n -
veniente é interponer las reolama-
maciones de d e r e c h o ; pasado el 
c u a l , no se rán atendidas. 
Vil laselán y A b r i l 15 de 1894.—El 
Alcalde, M i g u e l Cardo. 
Formado el proj-ecto de presu-
puesto de este Ayuntamiento, para 
el a ñ o económico de 1894 á 95, se 
halla expuesto al público en la Se -
c re ta r í a del mismo, con sus relacio-
nes, autorizadas por la Comisión de 
presupuestos, por t é r m i n o de q u i n -
ce d ías ; durante cuyo plazo, podrán 
examinarle los vecinos que lo crean 
conveniente é interponer las rec ia -
maciones de derecho; pa sado e l 
cua l , no se rán atendidas. 
Villaselán 15 de A b r i l de 1894 
E l Alca lde , M i g u e l Cardo. 
Alcaldía constilucional de 
Solo de la Vega 
Se halla vacante l a ' plaza de Se-
cretario de este Ayuntamiento, con 
el sueldo anual de 750 pesetas, pa-
gadas de fondos municipales. Los 
aspirantes á ella pondrán y presen-
t a r á n sus solicitudes en esta A l c a l -
d í a , e n el t é rmino de ocho dias; pasa-
dos los cuales, se p rovee rá . 
Soto de la Vega y A b r i l 15 de 
1894.—El Alcalde, Matías Migué lez . 
Alcaldía constUucional de 
La Robla 
Terminado el registro fiscal de 
edificios y solares de esto t é r m i n o 
munic ipa l , so expone al públ ico en 
l a Secretaria del Ayuntamiento por 
el plazo do quince días , que termina 
el día 1 .* de Meyo p róx imo; dentro 
de los que, puedeu, los interesados 
hacer las reclamaciones que crean 
oportunas, con arreglo al art. 19 del 
Real decreto de 24 de Enero ú l t i m o . 
L a Robla 17 de Abr i l de 1894.—El 
Alcalde-Presidente, . luán Flecha. 
Partido judicial de León 
Repartimiento de las cantidades que corresponde á los Ayuntamientos por 
cuotas carcelarias 
AlcaMia conslilticioiml de 
Conillos de los Oteros 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
rect i t icación del omillaramiento y 
formación del apéndice que han de 
servir de base para la derrama de 
l a contr ibución terri torial de este 
Municipio, y año económico de 1894 
á 1895, todos lus contribuyentes que 
hayan sui'riilo «I teración en su r i -
queza, de alta ó baja, lo podrán ve-
rificar en el plazo de quince días , á 
contar desde la ¡nrerción en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia; te-
niendo en cuenta que no se recibirá 
a l te rac ión alguna que no so acredi-
te con su carta do pago el haber sa-
tisfecho los Derechos reales á la H a -
cienda; y pasudo dicho plazo, no se-
rán admitidas. 
Corvillos de los Oteros 18 de A b r i l 
de 1894.—El A l c a i d e , Francisco 
S a n t a m a r í a Diez. 
AYUNTAMIENTOS. 
Cuota de contribu-




Cimanes del Tejar 





Mansil la de las Muías 




San Andrés del Rabanedo. . . 
Santovenia de la Valdoncina. 
Valdefresno 
Vil la tur ie l 
Valverdo del Camino 




Vega do Infanzones 










































































León 31 do Marzo do 1894.=E1 Alcalde-Presidente, Tomás Mallo 
AlcaMia conslilucioml de 
Soírado 
Alcaldía constitucional de 
JHllamarlia de D . Sandio. 
Hal lándose confeccionada la ma-
t r í cu la de subsidio de este A y u n t a -
miento, para el £.iio económico de 
1894 & 95, se expono al público en 
esta Secretaría por t é rmino de qu in-
ce días , para que puedan examinar-
l a los sujetos á quienes afecto y en-
tablar las reclamaciones que á su 
ju i c io crean procedentes. 
Vi l lamarl ín de D . Sancho 17 de 
A b r i l de 1894.=E1 Alcalde, Antonio 
Vil lafañe. 
A Icaldia constitucional de 
Jf/iiciia 
Terminada la cuenta municipal 
de este Ayuntamiento, correspon-
diente al ejercicio de 1892-93, que-
da expuesta al públ ico y de man i -
fiesto en la respectiva S e c r e t a r í a , 
por t é rmino de quince dias; duran-
te los cuales, pueden los cont r ibu-
yentes examinarla y hacer las re-
clamaciones que crean convenien-
tes; transcurrido dicho plazo, conta-
do desde su anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, no serán admitidas 
Tgüeño 18 de A b r i l de 1894.—El 
Alcalde , Mauuel V e g a . 
Se llalla expuesto al público en I 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
el expediente de propuestas de ar-
bitrios extraordinarios sobre a r t í c u -
los de consumo no comprendidos en 
la tarifa general del impuesto, pa-
ra enjugar el déficit da 1.005 pese-
tas 38 cén t imos , que resulta en el 
prosupuesto municipal del p róx imo 
ejercicio de 1894 á 1895, después de 
ogotados cuantos recursos ordina-
rios autoriza la l ey . 
Los vecinos ó contribuyentes que 
se eonsidereu agraviados con la pro-
puesta, pueden interponer siis re-
clamaciones ante esta Alcaldía, du-
rante el t é r m i n o de quince días, á 
contar desde el do la inserc ióu de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
Sobrado 18 do A b r i l de 1894.—El 
Alcalde , José Be l lo . 
Alcaldía constitucional de 
Priaranza delBierzo 
Terminado un ejemplar del regis-
tro fiscal de riqueza urbana de esto 
Municipio, se halla expuesto al p ú -
blico en la Secretaria del mismo, por 
t é r m i n o de quince dias, á contar , 
desde la inserc ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
Durante dicho plazo, pueden los j 
contribuyentes hacer las reclama-
ciones que croan oportunas. 
Pnaraza 20 de A b r i l de 1894.—El 
Alcalde, José Merayo. 
Alcaldía constitucional de 
Cetanico 
Los días 13, 14 y 15 del mes de 
Mayo, y .hojas de nueve de la m a ñ a -
na á cuatro' de la tarde, tiene s e ñ a -
lado esto Ayuntamiento , como pe-
ríodo forzoso para la recaudac ión y 
cobranza do la con t r ibuc ión territo-
r ia l ó industr ial , referente al 4.° t r i -
mestre del corriente año económico; 
D. Enrique Rodr íguez Lac in , Juez 
de ins t rucc ión del partido de V a -
lencia de D . Juan . 
Por la presento requisitoria ci to, 
llamo y emplazo al procesado Do-
mingo García Hernández (a) Taño, 
natural do Pollos, provincia de V a -
l ladolid, quo residió a lgún tiempo 
en Bilbao, desde cuya v i l la se cree 
se dir igió á Madrid, en el mes de Fe-
brero ú l t i m o , y cuyas demás c i r -
cunstaucias y señas generales y 
particulares á con t inuac ión so ex-
presan, para que dentro del t é r m i -
no de diez dias, á contar desde la 
inserción de esta requisitoria en la 
Gaceta de Madrid, se presente en la 
cárce l de este partido á responder 
á los cargos que contra él resultan 
en la causa c r imina l que me hallo 
instruyendo por robo frustrado y 
lesiones á D . Melquíades Alonso , 
vecino de Cordoncil lo; bhjo aperci-
bimiento de que, en otro caso, será 
declarado rebelde y le parará el per-
ju ic io á que hubiere lugar con arre-
glo á l a ley. 
A l propio tiempo, ruego y encar-
go á todas las autoridades, asi c i v i -
les como militares y agentes de la 
policía jud ic ia l , que procedan á l a 
busca y captura de referido proce-
sado Domingo García H e r n á n d e z , 
conduciéndole , caso de ser habido, á 
la cárcel de esto partido, en clase 
de preso y á disposición de este J u z -
gado, que tiene dictado contra el 
mismo auto de prisión provisional. 
Valencia de D . Juan á 16 de A b r i l 
de 1894.—Enrique Rodr íguez La-» 
c i n . — E l Escribano, Juan G a r c í a . 
Señas del Domingo Garda Hernández 
Es de 30 años de edad, natural 
de Pollos, provincia ue Vallodolid; 
y vecino que fué do C a s t r o n u ñ o ; 
hijo de Justo y de Petra, uficio j o r -
nalero, cuyas señas generales y par-
ticulares eran las siguientes: pelo 
c a s t a ñ o , cejas a l pelo, ojos casta-
ñ o s , nariz, cara y boca regulares, 
barba poblada, color sano, estatura 
un metro y 600 mi l ímet ros ; señas 
particulares: una cicatriz en la bar-
ba, picado de viruelas, y le faltan 
uno ó dos dientes de arriba. 
seña lando como período voluntario, 
los diez dias consecutivos; durante 
cuyos plazos, podrán hacer efecti-
vas sus cuotas los contribuyentes, 
s in recargo alguno; pues pasados 
éstos, i ncu r r i r án los morosos en los 
que marca la ins t rucc ión . 
Ccbanico 21 de A b r i l de 1894.— 
E l Alcalde , Celestino Fe rnández . 
Se hallan formados y expuestos 
al público en la Secretaria de A y u n -
tamiento, por t é r m i n o de ocho dias, 
el presupuesto municipal ordinario 
de ingresos y gastos y el padrón do 
cédulas personales, para, el año de 
1894 á 1895, A fin de .que durante 
dicho plazo puedan, los que lo con-
sideren justo, formular las reelama-
cioues que referentes á los mismos 
croan oportunas; pues pasado é s t e , 
no se rán admitidas, y se r e m i t i r á n 
á su aprobac ión; advirtiendo al pro-
pio tiempo á las personas que daban 
estar incluidas en el de cédulas per-
sonales y no lo es tén , el deber que 
tiene todo habitante mayor de 14 
anos pedir se le i nc luya . 
Cebauico 21 de A b r i l de 1894.— 
E l Alcalde, Celestino Fernández . 
Gáh'M de citación 
E n cumplimiento de lo mandado 
por D . Lino García Rivas, Juez m u -
nicipal de esta v i l la , en funciones 
del de ins t rucc ión del partido, por 
enfermedad de éste , en providencia 
de esta fecha so cita á Celestino 
González, vecino de Tolibiu de A r r i -
ba ,y cuyo paradero se ignora, para 
que dentro del té rmino de ocho días , 
y bajo apercibimiento de todo per-
ju ic io , y hora de las diez de la m a -
ñ a n a , s o presente en este Juzgado á 
rendir declaracióu eu querella pre-
sentada por Francisco González , ve-
cino de Tolibia do Abajo, contra el 
Recaudador do consumos del A y u n -
tamiento de Valdelugueros. 
L a Vecil la y A b r i l 16 do 1894.— 
E l Secretario judic ia l , Leandro M a -
teo. 
Cédula de citación. 
E n la causa que se instruye sobre 
hurto de 20 trozos, 100 traviesas y 5 
tablones de madera de roble, o c u -
pados por la Guardia c i v i l en torre-
nos particulares y calles públ icas 
del pueblo de Escaro, ha acordado 
con esta fecha el Sr . Juez de ins-
t rucción del partido, D. Wenceslao 
Daral y Rama, se cite por la presen-
to á los quo se crean d u e ñ o s de las 
expresadas maderas, para que den-
tro del t é rmino de diez dias compa-
rezcan eu este Juzgado á prestar 
declarac ión, á contar desde la i n -
serción do la presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia; apercibidos, 
que do no verificarlo, los pa ra rá el 
perjuicio á quo hubiere lugar en de-
recho. 
Riaño 17 de A b r i l de 1894.—El 
Secretario, José Reyero. 
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